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【摘   要】本文以一个批判的角度指出了理性主义模式对政治权利元持有者的藐视，又在公众立场上寻找话语权的出让、公信力和政策质量的内在
逻辑，解释了政策过程中公共话语权出让的内在成因和必要性，我们顺着后现代话语理论的逻辑，通过对后现代情境特质的分析，声明了在错综复杂的公
众话语源流中政策主体的话语审视的重要意义，以期为提升公共政策质量提出一条可行之路。
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